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Opération préventive de diagnostic (2017)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit sur la commune de Pagny-sur-Moselle, au
lieu-dit la Ville, sur une surface de 23 700 m2.
2 Cinquante-six  tranchées de sondages ont  été  réalisées  sur  onze des  treize  parcelles
réparties en trois zones (A, B et C), soit une superficie sondée de 1 552 m2. Les sondages
ont révélé, en zones A et C, la présence d’artefacts datés du Néolithique récent, dans un
niveau de tuf calcaire présent à une profondeur d’environ 1,7 m sous les colluvions en
zone A. Ce niveau correspond à un lit fossile du ruisseau de Beaume Haie qui traverse la
zone sondée selon une orientation ouest-est en direction de la Moselle. Les colluvions
inférieures recouvrant ce niveau ont livré des fragments de céramique ainsi que des
pièces lithiques dont la datation s’échelonne entre le Néolithique final et la fin de l’âge
du Bronze. Cependant, aucune des structures mises au jour dans les sondages n’a pu
être formellement associée à une occupation de ces périodes. Au Hallstatt, la moitié
nord de  la  zone C  connaît  une  occupation structurée,  sous  forme de  bâtiments  sur
poteaux  et  de  fosses.  Elle  est  reconnue  sur  une  superficie  de  près  de  4 000 m2 et
pourrait correspondre à une unité d’habitation domestique. Le sud de la zone C connaît,
quant à lui, une occupation à la fin de l’Antiquité, vraisemblablement au Ve s. apr. J.‑C.,
matérialisée par une construction sur poteaux et des fosses.
3 Contiguë  à  cette  zone,  au  sud,  une  cour  pavée,  datant  du  XVIIIe s.,  est  associée  à
plusieurs bâtiments à usage d’habitation, à usage agricole et viticole, encore dénommée
ferme Heymonet. Les sondages ont montré que la construction de cet ensemble, dont
une des façades donne sur la rue de Nivoy, a oblitéré les niveaux plus anciens. Enfin, les
sondages répartis dans les trois zones ont livré des vestiges attribuables à la fin de la
période moderne ou à la période contemporaine, sous forme de murs de parcelles, de
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fosses  ou  de  constructions  en  lien  avec  des  jardins,  ainsi  que  quelques  vestiges
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